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A gallery is a space designed to exhibit arts and other valuable goods. In a gallery, 
visitors will be focused to the exhibition.It is the responsibility of a designer to design 
an interesting space with the right lighting system, both natural and artificial, to 
visualize the exhibits without impairing their qualities.This project will explain about 
the conceptual design and visualization, such as colors, lighting, material, and 
furniture that will be used to create an interesting ambiance and to establish the 
gallery as the local icon that can be enjoyed by everyone regardless of age.The 
pleasant and comfortable interior design is expected to attract more visitors. 
Providing plenty of white space that is often used as a picture background in social 
media is expected to encourage people to visit the gallery. 
 




Galeri merupakan ruang yang disediakan untuk memamerkan kaya seni dan juga 
barang-barang khusus yang bernilai. Dalam sebuah galeri umumnya pengunjung 
akan difokuskan pada benda yang sedang dipamerkan. Menjadi tanggung jawab 
seorang desainer/perancang untuk merancang sebuah interior yang menarik dan 
sistem pencahayaan sebuah galeri agar benda yang dipamerkan dapat tervisualisasi 
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dengan baik, tanpa merusak kualitas dan keadaan dari benda itu sendiri baik dengan 
pencahayaan buatan maupun pencahayaan alami.Tugas akhir ini akan membahas 
mengenai perancangan yang terkonsep, permainan visualisasi sepertu warna, 
pencahayaan, material, dan furniture yang akan digunakan untuk menciptakan 
suasana yang menarik serta dapat menjadikan galeri ini sebagai tempat yang akan 
menjadi icon tersendiri baik oleh kalangan muda maupun orang tua.  
Dengan adanya desain interior yang menyenangkan dan nyaman, diharapkan dapat 
menarik minat pengunjung. Dengan menyajikan suasana white space yang saat ini 
sering dijadikan background foto dalam sosial media, diharapkan dapat mendukung 
tersebarnya keberadaan galeri ini sehingga orang akan mengetahui tentang eksistensi 
galeri ini dan mendorong keinginan orang untuk datang k galeri. 
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